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Zweite Änderung des Besonderen Teils der Prüfungsordnung für den Studiengang 
Geoökologie mit dem Abschluss "Bachelor of Science", Fakultät Architektur, 
Bauingenieurwesen und Umweltwissenschaften 
Abschnitt I 
Der Besondere Teil der Prüfungsordnung für den Studiengang Geoökologie mit dem 
Abschluss "Bachelor of Science", Fakultät Architektur, Bauingenieurwesen und 
Umweltwissenschaften, Bek. v. 31.07.2007 (TU-Verkündungsblatt Nr. 500), geändert durch 
Bek. vom 07.11.2008 (TU-Verkündungsblatt Nr. 579), wird wie folgt geändert: 
1. Es wird folgender neuer Paragraph 6 eingefügt: 
,,§ 6 Wiederholung von Prüfungen 
Abweichend von § 13 Abs. 1 und 2 des Allgemeinen Teils der Prüfungsordnung 
können alle nicht bestandenen Prüfungsleistungen zweimal wiederholt werden." 
2. Der bisherige § 6 wird dementsprechend zu § 7. 
Abschnitt 11 
Die Änderung tritt nach ihrer Genehmigung durch das Präsidium am Tag nach ihrer 
hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

